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EN RELISANT POULLART DES PLACES
Les ecrits qui nous sont restes de Claude-Frangois Poul- 
lart des Places ne sont pas nombreux; les premiers datent de 
1701, I’annee de ce qu’il considere comme sa conversion; les 
derniers precedent de quelques annees sa mort prematuree 
en 1709. Aucun de ces ecrits n’etait destine a la publication; 
en dehors des Reglements pour la Communaute du Saint- 
Esprit, ce sont des notes personnelles, redigees selon les cir- 
constances, souvent sous forme d’entretien avec son ame ou 
avec Dieu. Sauf peut-etre certains passages des Reglements 
du Seminaire, tout a ete ecrit avant 1 ordination a la pretrise 
de Claude, soit alors qu’il avait entre 21 et 25 ans. CEuvres 
d’un jeune homme, a la periode des grandes decisions qui le 
conduisent a abandonner une brillante carriere pour se 
consacrer au service des plus pauvres. A ce seul titre, elles 
meritent tout notre interet, puisqu’elles sont a I’origine de 
notre vocation et de notre histoire de Spiritains.
En les relisant posement, tranquillement (ce que nous fai- 
sons si peu de nos jours), il m’a semble qu’on pouvait y dece- 
ler, au-dela d un style qui n’est plus le notre, un esprit qui 
nous concerne: je veux dire une attitude spirituelle devant 
Dieu et devant le monde qui rejoint, au travers des siecles, 
nos preoccupations d aujourd’hui, et qui se retrouve au long 
de notre histoire spiritaine, en particulier dans celui qui nous 
a si profondement marques de son empreinte, le Pere Liber- 
mann. C’est cela que je voudrais essayer de montrer. J’ai bien 
conscience de la difficulte de cette tache; d’abord, parce qu’il 
est toujours difficile de decrire ou de cerner un «esprit®, 
qu on ne saurait jamais reduire a des schemas preetablis ou 
exprimer en des definitions claires et distinctes; mais aussi 
parce que, je le dis avec confusion, j’ai beaucoup neglige la 
connaissance des ecrits et de I’ceuvre de Poullart des Places. 
Serais-je temeraire en pensant qu’il en est probablement de 
meme de beaucoup de mes confreres spiritains? Pourtant, 
nous avons en frangais, apres le gros livre deja ancien du 
P. H. Le Floch', une excellente biographie ecrite par le
* H. Le Floch, Claiide-Frangois Poullart des Places, fondateiir du
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P. J. Michel 2; et nous avons, en frangais et en anglais, I’edition 
complete des Ecrits Spirituels de M. Claude-Frangois Poullart 
des Places, par H. J. Koren et M. Carignan^. Ces livres 
devraient etre dans toutes nos bibliothequcs de communau- 
tes. Et, s’ils y sont, il faudrait les lire.
C’est ce que j’essaierai de faire dans les pages qui vont 
suivre. J'y suis encourage par une circonstance qui ne saurait 
nous laisser indifferents: dans deux ans, le 26 fevrier 1979, 
sera le troisieme centenaire de la naissance de Claude-Fran- 
gois, en la ville de Rennes, en Bretagne, au foyer de Frangois- 
Claude Poullart et de Jeanne Le Meneust. Ceux-ci etaient 
maries depuis le 27 Mai 1677^, et ils avaient craint de n’avoir 
pas d’enfants. La venue de ce gargon combla leur attente.
Comment mieux preparer ce centenaire qu’en recueillant 
ce qui nous reste de ce tres jeune fondateur? Le P. H. Koren 
fait remarquer que notre congregation est, sans doute, depuis 
le 16® siecle, la seule societe religieuse de pretres qui ait 
comme fondateurs un simple tonsure (Poullart des Places) et 
un acolyte (le P. Libermann)^. Il est certain, en tout cas, que 
les ecrits du premier portent clairement I'empreinte de la jeu- 
nesse. Peut-etre pouvons-nous esperer qu’ils nous aideront a 
garder une certaine jeunesse d’ame.
1 - Reflexions sur les verites de la religion (1701)
Les deux premiers ecrits de Cl. F. Poullart des Places 
datent d’une retraite qu’il fit peu de temps apres avoir obtenu
Seminaire et de la Congregation du Saint-Esprit, I®™ edition, Paris 1906; 
nouvelle edition, Paris 1915.
2 J. Michel, Claiide-Frangois Poullart des Places, fondateur de la 
Congregation du Saint-Esprit, Paris, 1962. Nous citerons cet ouvrage 
par le seul nom : Michel, suivi de I'indication de la page.
3 H. J. Koren et M. Carignan, Les Ecrits Spirituels de M. Claude- 
Frangois Poidlart des Places, Duquesne University, Pittsburgh, Pa., 
1959. Nous citerons : Koren, Ecrits, p.. . .
C'est sans doute par une distraction de typographe que le 
P. J. Th. Rath place cet evenement au 17 Mai, dans son livre : Ges- 
chichte der Kongregation vom Heiligen Geist, I. Teil, Knechtsteden, 
1972, p. 78.
5 H. J. Koren, Knaves or Knights?, Duquesne University, Pitts­
burgh, Pa., 1962, p. 2.
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brillamment sa licence en droit, a I’age de 21 ans. Le P. H. Le 
Floch et, a sa suite, le P. H. Keren pensent que cette retraite 
eut lieu a Paris, au noviciat des Jesuites de la rue du Pot-de- 
Fer, sous la direction du P. Sanadon* . II n’existe, semble-t-il, 
aucune preuve serieuse de ce fait, et J. Michel considere 
comme plus vraisemblable que la retraite eut lieu a Rennes^. 
Ce detail importe peu. Il est certain, en tout cas, que cette 
retraite marqua de fagon definitive la vie du jeune avocat, et 
que ce fut a cette occasion qu’il se decida a consacrer toute sa 
vie au service de Dieu.
Pendant ces jours de silence et de recueillement, il ecrit 
des notes personnelles dont nous possedons un exemplaire 
ecrit de la main meme du jeune homme®.
Le premier cahier a pour titre; Reflexions sur lee verites 
de la Religion. Ce sont, en realite, des notes prises apres les 
sermons de la retraite, et on y reconnait tres clairement les 
grands themes des Exercices Spirituels de saint Ignace. 
Cependant bien des passages sont extremement personnels et 
eclairent d’un jour tres vif la personnalite du retraitant. Je me 
contenterai ici de signaler quelques passages.
Void d’abord une priere oii Claude nous revele, en meme 
temps, qu’il songe depuis longtemps a se consacrer a Dieu, 
qu’il a resiste a cette vocation, mais qu’il a enfin decide de se 
rendre a I’appel d’un amour qui le poursuit. Ces lignes, me 
semble-t-il, peuvent convenir encore a chacun de nous:
«Il n'appartient qii’d votis, 6 mon Dieu, de manier le 
cceiir de Vhomme. En reconnaissant votre puissance, que je 
reconnais efficacement votre amour! Vous m'aimez, mon 
divin Sauveur, et vous men donnezdes marques bien sensi- 
bles. Je sais que votre tendresse est infinie, puisqu’elle n’est 
pas epuisee par les ingratitudes innombrables que je vous ai 
fait paraitre tant de fois. Il y a longtemps que vous voulez 
me parler au cceur, mais il y a longtemps que je veux point 
vous ecouter. Vous tdehez de me persuader que vous voulez 
vous servir de moi dans les emplois les plus saints et les plus 
religieux, mais je tdche, moi, de ne vous pas croire.
H. Le Floch, loc. cit. p. 156; H. Koren, Ecrits..., p. 42-43. 
t Michel, p. 344.
* Telle est, du moins, la conclusion de Michel (p. 340), alors que
Koren (Ecrits, p. 42) pense que e’est une copie faite par M. Thomas.
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«Si votre voix fait quelquefois qiielque impression stir 
mon esprit, le monde, tin moment apres, efface les caracteres 
de votre grace. Combien y a-t-il dejd d'annees qiie voits tra- 
vaillez d retablir ce qiie mes passions detriiisent contimielle- 
ment! Je crois bien que voiis ne voulez plus combattre sans 
sticces... Je ne sttis point venii id pour me defendre, je ne 
suis venii que pour me laisser vaincre.
«Parlez, mon Dieu, qiiand il vous plaira. . ., d present 
que je viens vous chercher, que je suis pret de suivre tons les 
saints ordres de votre divine Providence, descendez dans le 
ccetir oil il y a si longtemps que vous voulez entrer: il n’aura 
plus des oreilles que pour vous, et ne formera desormais 
d’autres affections que pour vous aimer comme il doit»‘^.
Il s’agit done d’une veritable conversion. Certes, Claude 
n’a jamais ete un grand pecheur; il a conscience toutefois que 
sa conduite «jusqu’ici a approche de I’imperfection qu’on 
trouve dans I’ambition et la vanite du siecle »Il ecrit done:
«Il faut que je change de nature pour ainsi dire, que je 
me depouille du vieil Adam pour me revetir de Jesus- 
Christ... Vous voulez, mon Dieu, que je sois homme, mais 
vous voulez que je le sois selon votre ccetir. Je comprends ce 
que vous demandez en tin mot, et je vetix bien vous I'accor- 
der parce que vous m'aiderez, que vous me donnerez de la 
force et que vous m'oindrez de votre Sagesse et de votre 
vertu» 1*.
Retenons ces mots qui sont tout un programme: «Vous 
voulez, mon Dieu, que je sois homme ... mais ... que je le 
sois selon votre coeur». Parce qu’il est homme, le jeune avocat 
a conscience de sa fragilite, et done du besoin qu’il a de I’aide 
de Dieu :
«S'il faut qu’tin faible roseau comme moi soit expose d 
la furetir des vents et des plus fortes tempetes, ceignez-moi 
de votre misericorde et couvrez mon infirmite de la robe de 
justice‘s... Mais d I’exemple d'un David, ati souvenir que 
j’ai d’un Salomon et d'un saint Pierre, que ptiis-je promettre, 
de qtioi puis-je repondre, ptiisqtie les plus hatits cedres ont
* Keren, Ecrits, p. 48-50.
Koren, Ecrits, p. 50, § 3. 
’* Ib. p. 50, § 4.
12 P. 52, § 2.
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bien tombe. Je n'ai point assez de presomption pour me fier 
a mon courage. Je suis homme, et par consequent je suis fai- 
ble et je puis vous oublier au moment que je croirai veiller 
avec plus de precaution sur moi'^... Je vous declare que je 
veux resister a ces engagements funestes du peche. Je ne 
puis le faire sans votre secours, et je ne puis assez vous le 
demander. Ne permettez jamais que je devienne aveugle, 
eclairez-moi de la mime lumiere dont vous avez eclaire un 
Augustin, un Paul, line Madeleine et tant d’autres saints per- 
sonnages»
Le langage du retraitant decrivant le peche et ses effets se 
ressent de la rhetorique du temps, et aussi de I’emphase ora- 
toire qui faisait partie de son metier d’avocat; de meme cer- 
taines expressions sur la colere de Dieu, sur la vengeance 
qu'il doit exercer contre les pecheurs, sur la mort et sur 
l’enferi5, relevent d’un vocabulaire et d’un genre litteraire qui 
ne sont plus guere de notre temps, mais qui, il faut le recon- 
naitre, ne peuvent etonner ou choquer que ceux qui ne sont 
pas familiers avec le langage de la Bible elle-meme, ou avec 
celui des orateurs des XVIB et XVIIB siecles.
Une remarque toutefois s’impose: I’ensemble de ces 
pages donne I’impression que la reflexion de Claude-Frangois 
est presque exclusivement orientee vers son salut personnel. 
En fait, cet ecrit doit refleter fidelement les instructions du 
predicateur de la retraite; celui-ci, on le voit avec evidence, a 
suivi le plan de la premiere semaine des Exercices Spirituels 
de Saint Ignace, qui a pour but «la consideration et la 
contemplation des peches». Cependant, il faut relever les 
lignes suivantes qui sont deja decidement orientees vers une 
perspective d’apostolat:
«Je ne pourrai me rendre familier avec les idoles, j'irai 
les detruire jiisque dans leurs plus forts retranchements, et 
par des raisons solides et soutenues de la grace, je cherche- 
rai a arracher les tetes renaissantes du dragon. Je vous ferai
'3 P. 58, § 1-2. L’exemple de David et de Salomon succombant a la 
tentation, malgre leur saintete et leur sagesse, a ete introduit dans 
nos Regies latines, n. 50; mais la citation est attribuee a saint Jerome.
14 P. 62, § 2.
15 Voir, par exemple, dans Koren, Ecrits, pp. 62, § 1; 72, § 1-2; 66- 
67; 72-76).
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connaitre a des cceurs qui ne votts connaissaient plus; et 
concevant moi-meme le desordre des dims qui sont dans la 
mauvaise habitude, je perstiaderai, je convaincrai, je force- 
rai d changer de vie; et vans serez lone eternellement par 
des bouches qui votts atiraient eternellement maiidit»
On pent etre tente de sourire devant I’enthousiasme du 
jeune avocat, convaincu de la puissance dune parole elo- 
quente pour persuader et convertir les cceurs. Mais il se hate 
d'ajouter qu’il emploiera aussi d’autres moyens: il leur 
apprendra a prier, a faire penitence, il les encouragera a la 
Constance contre les assauts du demon
Lui-meme salt qu’il a besoin de cette Constance et craint 
le poids de ses mauvaises habitudes;
«Un coeitr... qui s'est habitue a satisfaire ses pas­
sions ... est comme cet arbre que la violence des vents a fait 
pencher d’un cote: quand il tombe, c'est totijours du cote de 
sa pente. Rarement, presque jamais il se redresse pour 
retomber de I’autre cote. Voild I’image d’un homme qui a 
pris gout dans le peche et qui s'esufonne une habitude. Cette 
peinture, Seigneur, me confirme dans ma crainte»
Toutefois, ce qui le decide a se donner entierement a 
Dieu ce n’est pas la crainte des chatiments que meriteraient 
ses peches futurs, mais I’amour de celui dont il a decouvert la 
bonte et la tendresse :
«Les chatiments qui suivront mon crime ne seront point 
la cause de ma prudence et de ma sagesse, mais la peur de 
votts deplaire et d'offenser ttn Maitre qui merite d'etre aime 
si tendrement m'arretera, mon Dieu, dans la fidelite que je 
votts dois'^^ ... Le monde ne me recompensera pas de I’atta- 
chement que j’aitrais pour ltd. Je serais settlement bien en 
peine s'il fallait y trouver ttn veritable ami qui m'aimdt sans 
interet. Dieu settl m’aime sincerement et veut me faire du 
bien... Que je trouve partout des ntortifications, que les 
homines me rebutent et me meprisent. J'y consens, mon 
Dieu, pottrvtt que votts m'aimiez toujours et que je votts sois 
cher. J'attrai de la peine d sottffrir et d etouffer cette vanite
Koren, Ecrits, p. 62, § 3. 
>7 P. 62-64.
P. 66, § 2-3.
19 P. 66, § 3.
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dont je sins si fort remplL Mais que ne doit pas faire tin 
homme pour voiis qui etes tin Dieit qiii avez repandii votre 
precieiix sang pour moi?» 20.
J’arreterai ici ces citations du premier ecrit de notre fon- 
dateur. Il n’est pas facile d’y discerner les grandes orienta­
tions d’une pensee qui se cherche encore. Cependant, je 
pense pouvoir dire que j’ai ete frappe par les quelques points 
suivants:
1) Au milieu de considerations assez impersonnelles sur 
le peche, se detachent des formules remarquables sur I’amour 
de Dieu qui poursuit le pecheur inlassablement, un amour 
tout gratuit sur lequel on peut compter sans reserve. Claude- 
Frangois decide que sa vie doit etre entierement une reponse 
a cet amour.
2) Toutefois, en face de cette certitude et de cette deci­
sion, il a I’experience personnelle de la faiblesse de I’homme. 
D’ou la necessite du secours divin pour pouvoir devenir «un 
homme selon le coeur de Dieu».
3) A la decision de se donner entierement a Dieu est liee 
indissolublement celle de travailler aussi pour la conversion 
des autres, de lutter contre le mal sous toutes ses formes, 
d’« arracher les tMes renaissantes du dragon ».
Tous ces traits se preciseront dans les ecrits suivants.
2 - Choix d’un etat de vie (1701).
Le deuxieme ecrit de Claude-Frangois Poullart des Places 
se presente sous la forme d’un manuscrit de 19 pages faisant 
suite aux Reflexions sur les verites de la religion que nous 
venons de parcourir. Ces pages ont ete ecrites au cours de la 
meme retraite et ne se comprennent que dans le meme 
contexte spirituel. A la fin du premier ecrit, le retraitant 
declare qu’il est resolu a prendre une decision pour le choix 
de sa vie future : « J’ai tout a craindre dans I’etat ou je suis. Je 
ne suis point. Seigneur, dans celui ou vous me souhaitez, et 
pour faire mon salut comme je dois, il faut que je prenne le
20 P. 82, § 1-2.
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parti que vous m’avez destine. C’est la maintenant la premiere 
chose a laquelle je dois penser»2i.
En fait, nous sommes toujours dans le cadre des Exerci- 
ces Spirituels de saint Ignace; celui-ci, au cours de la 
deuxieme semaine des Exercices, donne des directives pour 
faire le choix, ou, mieux, {’election d’un etat de vie. Le jeune 
avocat rennais suit fidelement ces directives, non toutefois 
sans une certaine souplesse dans I’ordre des diverses conside- 
tions qu’il fait. Je n’ai d’ailleurs pas I’intention de faire une 
etude systematique de la methode suivie par Claude. Je vou- 
drais plutot mettre en relief son attitude spirituelle devant 
Dieu et dans la recherche de sa volonte.
La priere d'introduction
Le texte commence par une admirable priere qu’il faut 
lire en entier:
«0 mon Dieu, qiii condidsez d la celeste Jerusalem les 
hommes qui se confient veritablement d vous, j'ai recours d 
votre divine Providence, je m’abandonne entierement d elle, 
je renonce d mon inclination, d mes appetits et d ma propre 
volonte pour suivre aveiiglement la votre.
Daignez me faire connaitre ce que vous voulez que je 
fasse, afin que remplissant ici-bas le genre de vie aitquel 
vous m’avez destine, je puisse vous servir, pendant mon 
pelerinage, dans tin etat oil je vous sois agreable et oil vous 
repandiez stir moi abondamment les graces dont j’ai besoin 
pour rendre d jamais la gloire qui est due d votre divine 
Majeste» 22.
Des cette premiere priere, nous remarquons quelques 
attitudes fondamentales qui vont se retrouver dans tout le 
document;
1) II y a d’abord la certitude que Dieu conduit au salut 
ceux qui se confient veritablement a lui, ce qui aboutit a la 
decision de s’abandonner entierement a la Providence. Cette 
certitude s’exprime de bien des manieres dans le document: 
«J’espere que vous parlerez a mon coeur et que vous me tire- 
rez, par votre misericorde, des inquietudes embarrassantes
2' Koren, Ecrits, p. 82.
22 Koren, Ecrits, p. 88; cf. Le Floch, op. cit. p. 169.
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ou mon indetermination me jette»23. «Vous me donnerez les 
graces qui me sont si necessaires... »24. «Vous etes engage. 
Seigneur, a conduire mes pas, puisque je suis resolu de mar­
cher dans le chemin que vous m'indiquerez»25. «Ne permet- 
tez pas, mon Dieu, que je sois trompe. Je mets toutes mes 
esperances en vous »
2) Comme consequence, Claude-Frangois veut renoncer a 
ses propres inclinations, appetits, a ses preferences, pour ne 
chercher que la volonte de Dieu: «Je me detache, mon Dieu, 
de toutes les vues humaines que j’ai cues jusqu’ici dans tons 
les choix de vie auxquels j’ai pense»27. «Je renonce a tons les 
avantages qui pourraient me flatter et que vous n’approuvez 
pas. Voila que j’ai acquis une indifference tres grande pour 
tous les etats. Quid me vis facere, Domine? Paratwn cor meiim 
(Que voulez-vous que je fasse. Seigneur? Mon coeur est 
pret)»28. Cette attitude d’indifference pour tout ce qui n’est 
pas la volonte de Dieu, on le salt, fait partie de la methode 
d’election indiquee par saint Ignace, et qui a sa place normale 
au cours de la deuxieme semaine des Exercices^^. On salt 
aussi que c’est un des points sur lesquels le P. Libermann
23 Koren, Ecrits, p. 89-90.
24 P. 90, § 5.
25 p. 92, § 1.
26 P. 112, § 2.
22 p. 90, § 5. Sur tout ce qui suit, on verra avec interet les remar­
ques du biographe de Poullart des Places, M. Pierre Thomas: ce 
memoire est publie aussi par Koren, Ecrits, p. 252 ss.
28 p. 92, § 1.
29 Exercices Spirituels, 2<= Semaine, Premiere maniere de faire une 
saine et bonne election, 2>= Point: «II faut que j’aie pour objectif la fin 
pour laquelle je suis cree : louer Dieu Notre-Seigneur et sauver mon 
ame. En outre, je dois me trouver indifferent, sans aucun attachement 
desordonne, de fagon a ne pas etre incline ni attache a prendre ce qui 
m’est propose plus qu’a le laisser, ni a le laisser plus qu’a le prendre. 
Mais je dois me trouver comme I’aiguille d’une balance pour suivre 
ce que je sentirai etre davantage a la gloire et a la louange de Dieu 
notre Seigneur et au salut de mon ame » (trad. Fr. Courel, 2' ed. Paris, 
1963, p. 100). Ces idees sont deja tres clairement exprimees dans le 
«Principe et Fondement» (ibid. p. 28-29). Sur ces points, voir H. Le 
Floch, Claude-Frangois Poullart des Places, ... p. 168.
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insistera le plus^o, et lui aussi citera volontiers le mot du 
Psaume 56,8 (ou 107,2) que nous avons rencontre sous la 
plume de Claude-Fran^ois: «Soyez toujours dispose a sacri- 
fier a Dieu tout ce qui pourrait lui deplaire dans votre ame et 
a suivre en tout son divin et adorable bon plaisir. II faut que 
vous puissiez lui dire a chaque instant du jour: Parattim cor 
meum, Domine, paratuni cor meiim»^^.
3) La priere d’introduction se termine enfin par ces 
mots : « Daignez me faire connaitre ce que vous voulez que je 
fasse, afin que ... vous repandiez sur moi abondamment les 
graces dont j’ai besoin pour rendre a jamais la gloire qui est 
due a votre divine Majeste». Une fois de plus, nous nous trou- 
vons dans I’atmosphere des Exercices de saint Ignace, qui 
situent toute Velection dans la lumiere de la fin pour laquelle 
Dieu a cree I’homme: «On considere d’abord pour quoi 
I’homme est ne: louer Dieu notre Seigneur et sauver son 
ame»32. Poullart des Places redit cela de bien des manieres: 
«Dieu ne m’a cree que pour I’aimer, que pour le servir, et 
pour ensuite jouir de la felicite qui est promise aux ames jus- 
tes. Voila mon unique affaire, voila le but auquel je dois diri- 
ger toutes mes actions®33. «Je ne blame pas ton penchant, 
pourvu que j’y trouve la condition qu’il faut, c’est-a-dire la 
gloire de Dieu et I’envie de faire ton salut»3‘*. «Je te demande 
done si Dieu seul et mon salut sont les motifs qui me feraient 
entrer dans le monde»3s. Souci du salut de son ame, certes, 
mais ce souci chez Claude-Frangois est inseparable de celui 
de la gloire de Dieu, c’est-a-dire de son amour, de son service, 
au point qu’ils paraissent s’identifier comme dans la phrase 
celebre qui commence le « Fondement» des Exercices de saint
30 Voici quelques references, parmi beaucoup d’autres; Lettres 
Spirituelles, I, pp. 53, 294, 471, 493; II, pp. 106, 324, 465.
3' Lettre a M. Jolivel, du 28 octobre 1838 {Notes et Documents rela- 
tifs d la vie et d I'ceuvre du Vble F. M. P. Libermann, P"' Volume, Paris, 
1929, p.419.
32 Voir les Exercices Spirituels, dans la traduction citee du 
P. F. Courel, nn. 177, 179, 181, 185. Ceci n’est encore qu’un rappel du 
« Principe et Fondement» (ibid. p. 28-29).
33 Koren, Ecrits, p. 90, § 3.
34 P. 98, § 7.
35 P. 104, § 4.
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Ignace: «L’homme est cree pour louer, respecter et servir 
Dieu Notre-Seigneur, et par la sauver son ame»36.
Ainsi la priere qui ouvre le «Choix d’un etat de vie» ne 
contient rien qui soit veritablement original du point de vue 
des pensees exprimees. Mais le ton demeure personnel, la sin- 
cerite emouvante dans la recherche de la volonte de Dieu et 
le rejet de tout ce qui pourrait s’y opposer.
Un portrait «d'apres nattire»
L’ecrit de Poullart des Places contient ici un veritable 
«portrait psychologique» qu’il trace de lui-meme, et qu’il 
conclut par ces mots : « Me voila tout entier, et quand je jette 
les yeux sur ce portrait, je me trouve peint d’apres nature
II serait interessant de se pencher sur ce portrait, d’en 
faire I’analyse; le P. Michel s’y est essaye, et je ne puis que 
renvoyer aux pages de son livre^s. Il serait particulierement 
tentant de comparer ce portrait litteraire avec le beau por­
trait de Claude-Frangois peint quelques annees plus tot par 
Jean Jouvenet et conserve a la Pinacotheque de Munich 39. Je 
ne saurais, faute de competence, me livrer a ce travail.
Mais il pent etre possible de lire ces pages et celles qui 
suivent sous une autre lumiere que celle du psychologue; il 
est possible de relever les points que Claude lui-meme consi- 
dere comme une aide ou comme un obstacle a la realisation 
de son intention, qui est de decouvrir et de faire la volonte de 
Dieu. C’est ce que j’essaierai de faire.
Le defaut que Claude mentionne avec le plus d’insistance 
est I’ambition, I'amour de la gloire, du succes, ou la vanite: 
«tres passionne pour la gloire et pour tout ce qui peut clever
36 Voir plus haul, la note 29.
3'^ Koren, Ecrits, p. 92-94.
38 Michel, p. 59-71.
39 C’est J. Michel qui a identifie ce portrait: Poullart des Places y 
est represente, a I’age de 16 ans, tenant a la main les CEuvres de Cice- 
ron, son prix de rhetorique. Jean Jouvenet travaillait alors a Rennes a 
la decoration du Parlement de Bretagne. Plus tard, le meme peintre a 
modifie le portrait initial pour lui ajouter le costume de clerc et le 
rabat; mais le visage de Claude demeure bien celui de I’etudiant de 16 
ans. - Voir hors texte au debut de ce numero.
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un homme au-dessus des autres par le merite»^®, «esclave de 
la grandeur; ...incapable de souffrir un affront signale®^*, 
«plein de jalousie et de desespoir des succes des autres »'*2, le 
retraitant a conscience que cette passion pourrait I’aveugler 
dans la recherche de la volonte de Dieu. Ne serait-ce pas en 
partie «le chagrin meme de n’etre pas assez estime du 
monde», I’apprehension de ne pas pouvoir satisfaire toute 
son ambition, qui lui font regarder avec interet vers le cloi- 
tre‘'3? N’est-ce pas la vanite, le desir des succes de la chaire, 
qui lui font desirer le sacerdoce'*'*? C'est, en tout cas, certaine- 
ment I'ambition qui pourrait I'attirer vers la vie a la cour'^5 ou 
vers la magistrature^*. Cette insistance de Claude est sympto- 
matique: il est evident qu’il a deja renonce fermement a sa 
passion: le refus de ceder a la vaine gloire, de rechercher les 
honneurs et les succes mondains, est inscrit en filigrane tout 
au long de ces pages a la fois lucides et passionnees; le jeune 
avocat a medite «la necessite que nous avons de suivre 
I’exemple de Jesus-Christ humble partout®^^ et deja dans son 
premier ecrit, il avait prie dans ce sens: « Defendez-moi, Sei­
gneur, contre ces tentateurs, et puisque le plus redoutable est 
I’ambition qui est ma passion dominante, humiliez-moi, abais- 
sez mon orgueil, confondez ma gloire... N’y a-t-il pas 
deja dans ces phrases une ebauche de I’esprit que Claude 
inculquera plus tard a la Communaute du Saint-Esprit?
Apres I’ambition, le trait de caractere le plus frequem- 
ment mentionne s’exprime en ces termes: «Mon naturel est 
doux et traitable, complaisant a I’exces, ne pouvant presque 
desobliger personne, et c’est en cette seule chose que je me 
trouve de la ConstanceCette «complaisance®, ce desir de 
faire plaisir a tous, pourrait, a hien des egards, apparaitre plu- 
tot comme une qualite; mais Claude salt bien qu’il y a la un
Koren, Ed its, p. 92, § 4. 
41 P. 94, § 1.
« P. 92, § 4.
43 p. 96-98.
44 P. 100, § 3-4.
45 P. 106, § 3.
45 P. 100, § 6.
47 p. 82, § 2.
48 P. 48, § 3.
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reel danger, celui de manquer k la fermete souvent neces- 
saire, autant chez un pretre'*® que ehez un magistral: «Tu 
t’appliquerais meme a ta charge, tu t’en acquitterais digne- 
ment, si la complaisance en tout cela li’etait point capable de 
deranger de si bons desseins. Tu voudrais faire ton devoir 
parce que tu as de la religion, et tu voudrais pourtant ecouter 
les sollicitations, parce que tu aimes a obliger tout le 
monde»50. En dehors du devoir professionnel, cette tendance 
presente d'autres perils : ayant «horreur .. . pour le 
menage »5i, «repugnance pour le manage »52, il ny aurait de 
solution pour un avocat que de «consentir de rester toute la 
vie gar^on dans le monde»; mais, se dit-il, «cela peut etre 
dangereux pour le salut, avec ta complaisance S il veut 
s’orienter vers le sacerdoce, une resolution s’impose: «Tu 
renonceras a la complaisance ... et tu prieras le Seigneur de 
te donner de la fermete ... Tu changeras la facilite et tu ne te 
serviras plus de la complaisance que pour le bien, ce qui 
serait une chose admirable, quand un cceur doux et complai­
sant embrasse serieusement la vertu*^^. Mais il n envisage 
cette possibilite que dans rhypothese de se « mettre d ici quel- 
que temps dans un seminaire de piete»5^. Non seulement il y 
entrera, mais Dieu le conduira a fonder bientot lui-meme un 
tel seminaire.
En-dehors de cette tendance habituelle a la «complai­
sance », Poullart des Places s’accuse encore d’etre inconstant, 
passant d’un extreme a I’autre: «Quelquefois devot comme 
un anachorete ... ; d’autrefois mou, lache, tiede pour remplir 
mes devoirs de chretien»56. «Ton inconstance te fait former 
incessamment de nouveaux desirs, et tes nouveaux desirs 
donnent la naissance a mille chimeres*”. Cette «inconstance
49 p. 102, § 1.
50 p. 108, § 2
51 P. 102, § 6
52 P. 108, § 5
53 P. 108, § 5
54 p. 102, § 3
55 P. 102, § 3
56 P. 94, § 2. 
52 P. 98, § 2.
,801 •-!
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dans le bien» lui apparait comme un obstacle grave pour le 
sacerdoce58. H reconnait en outre, a plusieurs reprises, qu’il 
est «fort ami du repos et de la paresse»59, qu’il a une «inclina­
tion pour la vie douce »80 telle qu’il pourrait la trouver a la 
cour^i; il soupgonne meme que la paresse pourrait etre une 
des raisons inavouees qui lui ont fait penser a la possibilite de 
prendre I’habit de moine et de vivre dans la solitude ^2!
Bien d’autres aspects du caractere de Claude sont ainsi 
mis en lumiere avec une sincerity qui se veut impitoyable. 
Mais cette insistance sur ses defauts est elle-meme le signe 
d’une volonte de les surrnonter, pour servir Dieu quoi qu'il 
puisse lui en couter. Et il salt qu'il lui en coutera, car s'il est, 
suivant son aveu, «assez indifferent pour les richesses »83, 
«sobre sur les plaisirs de la bouche et du gout et assez 
reserve sur ceux de la chair » «indifferent pour le sexe » il
a, au contraire «une tendresse secrete et extreme® pour ses 
parents 88, qui, dit-il, «meritent que je ne fasse jEimais rien 
contre leur volonte®87, et particulierement pour sa jeune 
soeur: «Tu I’aimes tendrement, tu ne peux te priver d’etre 
longtemps eloigne d'elle; elle n’est point etablie et elle t’est 
assez chere pour que tu veuilles que je m’interesse dans sa 
fortune®88. Toutefois, il sait aussi que ses parents ne s’oppose- 
ront pas a sa vocation «quand ils la connaitront sainte»89.
Or Claude reconnait qu’il a « beaucoup d’inclination pour 
I’etat ecclesiastique®70, et meme qu’il a toujours eu ce desir
58 p, 102, § 1.
59 P. 92, § 3.
80 p. 96, § 6.
81 P. 106, § 3.
82 P. 96, § 6.
83 p. 92, § 3.
84 P. 94, § 1.
85 p. 102, § 6.
88 P. 108, § 3.
87 p. 106, § 5.
88 p. 98, § 3. - Je serais personnellement tres reserve sur le rap­
prochement que fait Ch. Baudouin entre ce sentiment de tendresse 
fraternelle et la repugnance pour le manage, selon la note de Michel, 
p. 67.
89 P. 98, § 4.
70 P. 98, § 6.
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depuis sa «tendre enfance»^i; et il est convaineu que, s’il pre- 
nait ce parti, ce serait «pour copyertir des ames a Dieu, 
... pour pouvoir plus facilerpqnt fatre le bien, et pour donner 
avec plus de liberalltP aux pauvres»72.
Ce dernier trait est a souligner: « aimant beaucoup a faire 
I’aumone, et compatissant naturellement a la misere 
d’autrui»23, par inclination pour les pauvres^^ Claude est 
convaineu que, merne s’il avait choisi la magistrature, il aurait 
defendu «selon son inclination naturelle, le miserable, la 
veuve et les orphelins quand ils auraient le bon droit de leur 
cote^®, et que sa position sociale lui aurait donne la possibilite 
de satisfaire plus genereusement son «inclination pour don­
ner raumone»26.
Amour pour les pauvres, desir de servir I’Eglise qui date 
de son enfance, tels sont bien deux traits revelateurs de la 
personnalite de Claude-Frangois Poullart des Places, deux 
traits qui eclairent deja d’un jour tres singulier sa vie future. 
Il semblerait done que la cause est entendue; et pourtant il 
croit devoir hesiter encore, et decide de laisser le dernier mot 
a son directeur de conscience. Tel est le sens de sa derniere 
priere:
«C’est a vous, 6 mon Dieu, d qui je dois m’adresser pour 
me determiner selon votre volonte. Je suis venti id pour 
prendre conseil de votre divine sagesse. Detruisez en moi 
tons les attachements mondains qui me suivent partoiit. Que 
je n'aie plus, dans I'etat que je choisirai pour toujours, 
d’aiitres vues que cedes de vous plaire, et comme, dans la 
situation oil je suis, il m'est impossible de rien decider et que 
je sens pourtant que vous voulez quelqu’autre chose de moi 
que mes incertitudes, je vais. Seigneur, me decouvrir sans 
degiiisement a vos ministres. Fades, par votre sainte grace, 
que je trouve un Ananias qui me decouvre le veritable che- 
min comme a saint Paul. Je suivrai ses conseils comme. vos
71 P. 102-104.
72 P. 98-100.
73 p. 94, § 2.
74 p. 104, § 1.
75 P. 108, § 2.
76 p. 110, § 2.
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coinmandements. Ne permettez pas, man Dieii, qiie je sois
trompe. Je mets toiites mes esperances en voits» n.
En realite, comme le dit J. Michel, «Claude sail bien ce 
que va lui dire son Ananias, mais il a besoin de I'entendre. Il 
ne veut pas s’introduire de lui-meme sur le chemin qui mene 
au sacerdoce; il s’abandonne entierement a la Providence et 
va considerer comme reponse du Seigneur la parole de son 
ministre»^®.
En achevant la lecture de ce deuxieme ecrit de Poullart 
des Places, est-il possible d’indiquer quelques conclusions? 
Voici celles qui se presentent spontanement a mon esprit:
1) Nous nous trouvons devant un jeune chretien qui veut, 
avant toute autre chose, servir Dieu, comme et ou Dieu le 
veut. Pour decouvrir cette volonte de Dieu, il a recours 
d’abord a la priere, mais aussi a un examen tres rigoureux des 
tendances naturelles qui sont en lui, en se mettant, autant que 
possible, dans une attitude interieure d’indifference a tout ce 
qui n’est pas Dieu.
2) Parmi les attraits particuliers, il y a une place tres spe- 
ciale pour le desir de servir les pauvres.
3) Parmi les dangers a eviter, il faut placer d’abord 
I’ambition; la consequence est qu’il faut suivre «l’exemple de 
Jesus-Christ humble partout*.
Tous ces traits, me semble-t-il, font partie de notre heri­




78 Michel, p. 79.
